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Lydia Koglin und Ulrike Scholle beenden  
erfolgreiche Vorstandstätigkeit
In der Mitgliederversammlung des VDB am 14. Juni 2021 wurde ein neuer Vorstand für die kommende 
Amtszeit gewählt. Lydia Koglin, unsere Schriftführerin, und Ulrike Scholle, Beisitzerin und zuständig 
für die Öffentlichkeitsarbeit des VDB, standen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zu Verfügung. 
Bereits im Jahr 2010 wurde Ulrike Scholle zunächst in den Vereinsausschuss des VDB, ein Jahr später 
als Beisitzerin in den Vorstand kooptiert und stellte sich in den Folgejahren regelmäßig erfolgreich 
zur Wahl. Ulrike Scholle machte sich in ihrer Amtszeit besonders um die Website des VDB, den 
Verbandsteil der Open-Access-Zeitschrift o-bib, den Stand der Verbände auf dem Deutschen Bib-
liothekartag sowie um ein neues Corporate Design des Verbands verdient. Für ihre kontinuierliche 
Arbeit sei ihr an dieser Stelle sehr herzlich gedankt.
Lydia Koglin war als Schriftführerin des VDB seit 2018 im Vorstand tätig. Sie übernahm besondere 
Verantwortung für die zahlreichen Protokolle von Vorstand, Vereinsausschuss und Mitgliederver-
sammlung, bereitete aber auch regelmäßig den Stand der Verbände auf dem Deutschen Bibliothe-
kartag vor und arbeitete inhaltlich im Vorstand mit. Lydia Koglin brachte ihre Sichtweise als Leiterin 
einer Spezialbibliothek und junge Kollegin, die zu Beginn der Vorstandstätigkeit noch am Anfang 
ihrer beruflichen Karriere stand, vielfältig ein. Lydia Koglin gebührt ebenfalls ein besonderer Dank 
für ihre engagierte Arbeit im Vorstand.
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